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RlNGKASAN 
Avian influenza adalah penyakit vIral pada unggas termasuk ayall1 dan unggas liar 
yang disebabkan oleh virus influenza tipe A Seiam pada unggas, virus avian influenza 
dapat pula ll1enyerang ll1all1aiia tennasuk man usia. Sejak tahun 2003 virus Avian 
influenza subtipe H5NI telah menyebabkan wabah Flu Burung pada unggas dari tahun ke 
tahun. Bahkan virus Flu Btlrung sudah ll1enyebabkan kasus pada ll1anusia, dill1ana tidak 
kurang dari 399 orang telah dilaporkan terinfeksi virus Avian Influenza subtipe PO,l1 
dan 2S1 diantaranya ll1eninggal dunia. Di Indonesia? angka orang yang terinfeksi 
Avian Influenza subtipe HSN I lebih darl 141 orang dan 115 orang dintaranya meninr;· .. 
(WHO,2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nidoll1 dkk (200G) 
ll1enunjukan kucing yang berada di pasar wilayah Surabaya telah terinfeksi olch ,il 
Avian Influenza subtipe H5Nl dan ll1ell1iliki kCll1ungkinan sebagai hospes peril; 
penularan virus Avian Influenza subtype HSNI ke ll1anusia. Selain itu, berdasarL"n 
penelitian yang dilakukan oleh Revianny (2008) ditemukan 2 virus HSN I pada ayam i.L 
pasar Surabaya tanpa ll1enunjukkan gejala klinis. Virus Avian Influenza subtype If::': 
yang saat ini banyak menginfeksi ayam di Indonesia termasuk dalam subdade 2.1.3 ;.11' 
ll1emiliki kemampuan untuk menginfeksi hewan (unggas) dan manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakter ll101ekuler virus Avi; 
Influenza subtipe HSNI yang diisolasi dari \apangan serta menganalisis kak 
ll10lekuler genoma virus Avian Influenza subtipe H5Nl dan patogenisitas virus 
Influenza subtipe H5NI yang diinfeksikan pada hewan coba monyet dan ayam (mod;." 
penularan virus AI HSN1 dari manusia ke hewan). Sall1pai dengan akhir penelitian sudah 
berhasil diperoleh sampel dari lapangan sebanyak 1.607 swab (86S swab ayam, 127 swab 
bebek, 94 swab burung puyuh, 178 swab kucmg dan 343 swab babi). Hasil uji HA 
ll1enunjukkan 83 sampeJ dari ayam dan 19 dari burung puyuh positif uJI HA, sementan1 
dari hasil uji RT-PCR ada 8 sampeJ dan ayam dan 1 sampe\ dari burtmg puyuh PI)' 
terhadap gen HA (HS). Berdasarkan analisis pohon filogenetik geTl HA, semua virus v,', . 
diisolasi termasuk subclade 2.1.3. Sedangkan dari analisis pohon filogenetik gen HA N.\ 
dan PB2, virus-virus yang berhasil diisolasi terbagi mcnjadi dua kelompok, dan be; 
dari virus yang sudah bersirkulasi di Indonesia selama ini. 
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SFVIMARY 
The H5NI avian inf1uenza, commomly called '"bird Jlu" is a viral disease on p(luil" 
including chickens and wild bird, caused by Influenza Virus type A. Since 2003, higlll: 
pathogenic H5Nl avian influenza viruses have caused outbreaks among poultry in IndolH..'~" 
every year, producing the highest number of human victims, In Indonesia, the number or peop;L 
who have been infected with H5Nl viruses were 141 cases with 115 deaths. However. little IS 
known about the H5Nl inf1uenza viruses that have been circulating in Indonesia in recent' i':lfS. 
We therefore conducted surveillance studies in some province in Indonesia, including Jakarta, 
West Java, East Java, East Kalimantan, South Kalimantan and Riau, 
The purpose of this research was to analyzed molecular characteristic of H5N 1 aVlall 
influenza viruses that isolated from field, and to analyzed molecular characteristic of l ;' , 
influenza virus genome that infeeted to laboratory animal including monkeys and chIC) . 
now, we isolated eight H5N I avian influenza viruses from chickens and one virus fron)1 lic' ' 
Phylogenie analysis of their hemagglutinin, neuraminidase and PB2 genes revealed thai ;,1: liK 
viruses belonged to clade 2.1.3. However, on the basis of nucleotide diflerences, t1 
could be divided into two groups. Other viruses genetically closely related to these two ITrOI I UI 
viruses were all Indonesian isolates, suggesting that these new isolates have been c\,{ " 
Indonesia. Among these viruses, two distinct viruses circulated in the Kalimantan; 
the same sea'lon in 2012. Our data reveal the continued evolution of H5N I viruses in..; 
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